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Samenvatting
'diskurg' : De plaats van geloolservaringen binnen
de rationele handelingstheorie van Jiirgen Habermas.
In 1981 heeft Jflrgen Habermas Q9;9) voorlopig een lange denkweg afgesloten
met zijn '"Theorie dss tl6mmrrnikativen Handelns". Zjn ideedn hebben veel
weerklank gevonden, ook in de theologie. Dat is enerzijds bevreemdend, om-
dat hij meent te kunnen aantonen, dat het godsdienstige, althans in ratio-
nele, wetenschappelijke zin, heeft afgedaan. Anderzijds is zijn 6aldslings-
theorie z.i. een voortzetti.g van de tradities van joden en christenen. Het
doel van deze theologische studie is dan ook, na te gaan of en in hoeverre
6s fuandslingstheorie van Habermas verenigbaar is met de christelijke ge-
loofsovertuiging en bruikbaar is voor het handelen vanuit deze overtuigr"g,
in het bijzonder voor de praktische theologie (hoofdstuk 1).
Habermas wil de Kritische Theorie van de Frankfurter Schule een nieuwe,
rationele grondslag geven. Hij neemt in plaats van het conceptuele kader
van de bewustzijnsfilosofie, dat uitgaat van het subject-object-model van
kennis en handelen" het kader van taal en van communicatief handeleu. Hij
onderscheidt drie gelijkwaardige momenten van rationaliteit, te weten het
objectieve, het normatievs en het expressieve. Deze rationele synmetrie ligt
in de menselijke taal zelf besloten. Men kan in de arbeid zner wel instru-
menteel, objectiverend handelen. Maar via taal kan dat niet. Uitspralen,
proposities, het objectieve O.v. "de bal is rood"), verwijzen niet uit Achzelf.
naar de werkelijkheid. Dat is pas het geval als men bedenkt, dat de volledige
taalhandeling eigenlijk luidt : "Ik beweer tegen jou, dat de bal rood is."
Habermas onderscheidt drie t;pen van taalhandelingen, nl. constatieve als
bovengenoemde, regulatieve (b.v. "Ik verzoek u, niet te roken.") en expres-
sieve (b.v. "Ik ben !ang, dat ..."). Wie in het alledaa&se handelen zo'n
13alftsndeling uit, handelt, als hij -veelal implicier sanspraak wil malen op
de geldigheid van zijn uitspraken, d.w.z. op de waarheid resp. de juistheid of
de waarachtigheid van zijn woorden, 6smmunign[ief. Habermas maakt onder-
scheid tussen dergelijk communigalief handelen, waarbij men uit is op ge-
deeld begrip ("Verstiindigung") en eventueel tot overeensfsmming ("Einver-
stdndnis") komt, en het diskurs, de formele argumentatievorm, die "begriffich
fundamental" is. Hij weet aannemelijk te maken, dat in het argumentatie-
proces zelf de motivatie ontstaat om drievoudig rationeel te gaan handelen.
Daardoor is z.i. het denken en handelen van de moderne mensheid in principe




normen en waarden te verschuilen. Het sakrale is "versprachlicht". Indien
mensen uit zijn op "Verstiindtguog", kunnen ni de leefirereld 'symbolisch
reproduceren', d.ut.z. tegelijkertijd nchz.elf verwerkelijken" hun elgen
persoonlrjkheid vormen en solidair zijn in de opbouw van een rechtvaardige
samenleving. De Nederlandse filosoof en kenner van het werk van Habermas
Kunneman corrigeert hem. Z.i. is de reproductie ook mogelijk via andere
vormen van sociaal handelen, maar dan wordt de leefivereld niet'ververst'.
Nu is echter in onze tijd deze slmbolische reproductie van de werkelijkheid
losgekoppeld van de materi€le reproductie. Habermas meent, dat men econo-
mie en staat het beste kan bestuderen als systemen. Want daar wordt het
gebruik van taal overheerst door andere communicatiemedia, met name geld
en macht. We moeten niet proberen daar verandering in te brengen, want
deze ontwikksling is het gevolg van de differentiaties die in de moderne
sa-enleving hun beslag hebben gekregen en waar we op ncbzelf veel goeds
aan te danken hebben. Problematisch is echter, dat economie en staat hun
invloedssfeer steeds verder uitbreiden over de leefuereld en deze koloni-
seren. In tegenstelling tot Parsons sa lrrhmann denkt Habermas, dat het juist
omgekeerd zou moeten zijn : geld en macht moeten worden teruggekoppeld
aan en verankerd worden in de communicatief gestruktureerde leefuereld.
Systeem-integratie veronderstelt vonnen van sociale integratie en een legi-
timatie door middel van wetten en instituties (hoofdstuk 2 en3.3).
Habermas wordt van allerlei kanten bestookt met kritiek, maar hij weet,
vanuit zijn eigen vooronderstsllingen, telkens aan te tonen" dat zijn theorie
zeer consistent in elkaar zit. Wel stuiten we steeds op twee punten van
kritiek, die van goot belang zijn voor onze theologrsche waagstelling. Ten
eerste : overtrekt Habermas niet de betekenis van -zij het ook drievoudige-
rationaliteit ? Ten tweede : heeft Habermas zijn vooronderstellingen wel
afdoende verdedigd ? Hij gaat uit van de menselijke mogelijkheid van "Ver-
stiindigung", met als Telos de ideale co-'"unicatiegemeenschap. Habermas
weet wel, dat dit ideaal onbereikbaar is en wijst de utopie af, maar meent
dat deze intuitie toch wel als een quasi-transcendentaal gegeven kan dienen.
Ku'rneman betwijfelt, of Habermas deze idee voldoende onderbouwd heeft.
Ten aanzien van de 
""it" 
*uug is hij van msning, dat Habermas deze ratio-
naliteit goed kan vspdsdigen tegenover opponenten, maar zijn eigen theore-
tisch kader niet voldende uitbouwt. Kunneman komt tot de slotsom, dat de
integriteit van de leefwereld en dus de mogelijk:heid van symmetrische com-
municatie van de handelenden de voorrang moet krijgen boven objectieve
waarheid. Wellmer voegt daar aan toe : ook boven de logika van een ratio-
tlslli5elingsproces, gebaseerd op systeemtheorie.
Bovendien ontvouwt Kunneman de diskurstheorie op zo'n tvijze, dat de
levensbehoeften van elke mens van het grootste gewicht worden voor resp.
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praktische diskurs (normatieve rationaliteit) en zo zelfs voor het
theoretische diskurs (objectieve rationaliteit). Het bijzondere van deze
ontvouwing van Habermas' theorie is, dat aan het primaat van dc drievoudige
rationaliteit alle recht wordt gedaan, terwijl ze niet meer heerst over het
niet-rationele (hoofdstuk 3).
Reeds n 1y76 heeft de theoloog Helmuth Peukert aangegeven, dat de
wetenschapstheorie nchzelf. moet relativeren en dat de status van theorieen
mede afhankelijk is van de vooronderstellingen van de mensen die er gebruik
van maken. Hij meent, dat de school waartoe Habermas behoort, de meest
bruikbare wetenschapstheorie van dit moment vertegenwoordigt. Deze is,
zoals hierboven is beschreveq gebaseerd op het solidaire, normatieve
commu'ricatieve handelen. Peukert wijst echter op een aporie in deze
fuudslingstheorie. De solidariteit gaat niet verder dan de levenden; aan hen
die onschuldig gestorven zijn voor de gerechtigheid wordt geen recht gedaan.
Door het chdstelijk geloof kan men ecbter wel spreken van anamnetische
solidariteit met de gestorvenen. Want in deze traditie gaat het om de
werkelijkheid, die ervaren wordt in de grond- en grenservaringen van het
communicatieve handelen. Zij waagt om een fundamentele theologie die
theorie is van dit commtt4icatieve, anarnnetisch-solidair op de dood afgaande
handelen en van de in dit handelen ervaren en ontsloten werkelijkheid. Deze
werkelijkheid, die exemplarisch zichtbaar werd in het gebeuren van de
opstanding van Jezus, bewaart de ander die in de geschiedenis gehandeld
heeft voor het grotere geluk van de anderen, voor de vernietiging. Pas door
deze vorm van interactie, communicatief handelen in herinnerende
solidariteit met anderen die onschuldig vernietigd djr., knjg ik de
mogelijkheid van -ijo eigen identiteit in een op de dood afgaande
existentie.
Het probleem van een dergelijke stdkt intersubjectieve theorie is, dat er
geen plaats in kan worden aangewezen voor de opeubaring van God, voor het
werk van de Heilige Geest. Geloven" het godsdienstige, wordt wcl volkomen
plausibel gemaakt door Peukert, maar de inhoud van het godsdienstige blijft
uitrvisselbaar (hoofdstuk +).
In de volgende hoofdstukken wordt dan ook een andere theologische weg
bewandeld. Eerst wordt beschreven, dat een theorie waarin een
intersubjectieve -immanente- metafysika convergeert met de openbaring
weliswaar aanlokkelijk is, vooral voor de godsdienstpedagogie( maar toch
moet worden afgewezen, voorzover ze suggereert, dat de openbaring op de
€6n of andere manier menselijk bepaald kan worden. Vys krrnnsn vanaf de
menselijke kant niet verder gaan dan de constatering, dat de werkelijkheid
niet volledig vastligt, maar poreus is. Religiositeit is een seculiere
menselijke mogelijkheid, die ook door christenen gebruikt wordt. Maar met
Jiiugel wijzen we vervolgens dergelijke vormen van metafysika af en gaan uit
n0
van de openbaring van God in Jezus Christus. Waar de Heilige Geest door
menseu heen zijn werk kan doen, zijn hemel eu aarde het eens met elkaar.
Er is dus meer dan de werkelijkheid via taal, al zullen mensen telkens juist
via taal dit meerdere in hun leven en handelen uitdrukken. Daarmee is het
eerste doel van deze studie bereikt : de theologie kan de theorie van het
s6mm rniszlieve handelen tot op grote hoogte aanvaarden en gebruiken.
Maar ze wijst de visie van Habermas af, dat de ideale
ssmmunisnfiegemeenschap het laatste quasi-trnnscendentale Telos is van het
menselijk handeleu. De theologie kaq ook wetenschappelijk gez)en, blijven
vasthouden aan de open- baring van God. 7-rj kan "Godn niet rationeel
bewijzen, noch zijn openba- ring, maar de mogelijkheid van ervaring van
openbaring, van geloofserva- ringen, is wel plausibel (hoofdstuk 6).
De theorie van Habermas en met name de toespitsing van de diskurstheorie
door Kunneman worden zo omgewerkt, dat de kleur, die het christelijk geloof
geeft aan de werkelijkheid, de handelingstheorie gaat kenmerken. De veran-
dering van handelingstheorie komt mede tot stand doordat de geloofservarin-
gen, die de -seculiere- werkelijkheid zijn binnengegssn, de motivatie geven
voor de "Verstdndigung". We maken daarbij gebruik van de studie van Gro-
zinger over religieuze (esthetische) ervaringen. Via Seel is duidelijk te
ma-ken, dat geloofservsingen wezenlijk twee kanten hebben, nl. een cognitief
aspect, dat in taal is uit te drukken en een gevoelsaspect, dat het
specifieke van de geloofservaringen uitmaakt : 6n het anders zien door wat
ons geopen-baard wordt (de kleur van de werkelijkheid verandert) 6n de
veranderi'g van de gelovige instslling zelf. Hieruit zijn de volgende thesen
afgeleid, waar Habermas zelf mee kon instemmen : "a. Der Mensch sollte
lernen,' nur h'man leben zu kiinnen, wenn man sich rational verstiindigt; b.
Religion kan'' -muss leider nicht-, neben anderen Formen, als externe
Motivation ftr den Ver- stZindigungsprozess dienen; s. Qsligion kan" auch
dienlich sein fur die Motivation in der Praxis des Alltagis." (Hoofdstuk 7).
De eerdergenoemde inzi6[1ea van Kunneman worden gebruikt om duidelijk te
maken, hoe deze motivatie vanuit het chdstelijk geloof bruikbaar wordt
binnen de diskursen. Vanuit christelijk standpunt gezren is God -zelf niet
rationeel weer te geven- de Bron van het rationele. Zo blijkt, dat wat
"begrifflich fundamental" is, nl. de formele pragmatiek, niet het meest
fundamentele van het bestaan is. We moeten er van af, dat het copitief-
instrumentele, de doelrationaliteit, het 66n en het al is. De Verlichting kan
pas positief gewaardeerd worden, zegt Habermas terecht, indien we uitgaan
van een drievoudige rationaliteit. Maar christenen weten (drievoudig rationeel
!)vanuit hun geloof (niet-rationeel0 dat het rationele op haar beurt slechts
een -zij het essentieel- onderdeel is van de anthropologische gaven en
mogelijkheden. Zil geloven dat God door zijn Geest mensen aanzet om
liefdevol en rechtvaardig te handelen. Natuurlijk vervaDgt de theologie
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daarmee de seculiere wetenschappen niet. Enerzijds werkt ze er mee samen
en heeft als authentieke inbreng in seculiere taal weergegevsa fuandslings-
intenties, die een niet-rationele oorsprong hebben en gevoed worden door
eerbied en liefde voor de Schepper en zijn schepping. Want een christen
leeft van de nieuwe zin, die het hele leven anders maakt, waardoor we in de
kosmos schepping zien. Anderzijds kunnen zo 'geloof, hoop en liefde' niet
langer misbruikt worden als ideologische dekmantel voor macht en beinvloe-
ding. Dezn zuivering die gelrrkkig allang op gang is gekomen binnen het
christendom" wordt ondersteund en geanalyseerd door de theorie van Haber-
mas. 7n is ook het tweede doel van deze studie bereilfr, nl. het nagaan van
de mogelijkheden die de theorie van Habermas biedt om haar te gebruiken
voor het handelen vanuit de christelijke geloofsovertu:ging.
Tenslotte gaan we na, hoe de praktische theologie gebruik kan maken van de
theorie van het sommrrnicatieve handelen. We kijken vooral naar de school
van Van der Ven uit Nijmegen (NI-), die de praktische theologie heeft
omgedoopt 1o "lsligieus ssmmuni6:3fief handelen'. Ai wrl een empirische
theologie ontwerpen, die zich zowel kwalitatieve als kwantitatieve onder-
zoeksmethoden uit de sociale wetenschappen eigen maakt en aldus 'intra-
disciplinair' kan worden genoemd. Van der Ven hecht grote waarde aan de
nomothetische methodologie van A.D.de Groot, die expliciet copitief-
instru enteel van opzet is. Terecht meent Kunneman, dat deze methode een
schoolvoorbeeld is van de werking van de waarheidstrechter in de sociale
wetenschappen, een zeef, die alleen objectiverende momenten van sociale
problemen doorlaat en normatieve en subjectieve elementen sliminsslf. Qpg-
rationalisering van theologische concepl6p [innsn de empirische theologie
van Van der Ven leidt aldus tot vervorming van de problemen omdat het ob-
jectieve de beide andere rationaliteitsaspecten geheel gaat overheersen. De
conclusie luidt dan ook dat communicatief handelen en een dergelijke empi-
rische theologie niet kunnen samengaan.
Ik stel voor om een model van praktische theologie te ontwerpen dat begint
met het stimuleren van de mogelijkheden van christenen om open te staan
voor geloofssrvalingen en dat hen leert deze ervaringen te gebruiken binnen
de gemeente en in het seculiere handelen. Op deze manier proberen we
binnen allerlei vonnen van gemeenten van Christus tot nVerstiindigung" te
komen over de christelijke leefivijze. Hoewel praktische theologie dus niet
moet vergeten, systeemtendenzen en andere vormen van sociaal handelen te
bestuderen, b.v. strategisch handelen, zal haar eigen methode bij voorkeur
het communicatieve handelen rijo. Deze vorm van handelen zou
vanzelfsprekend moeten zijn binnen de gemeente van Christus. Zodat ieder
die dat wil, deel kan nemen aan het open'diskurs'.
